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Received and aocep ted  r e s i g n a t l o n  o f  Honorable ' d i l l i am R .  S h e r i d a n ,  a s  S t a t e  
R e p r e s e n t a t i v e ,  Keokuk, Lee County, a s  S t a t e  Hepresen ta t ive  from t h e  F i r s t  D i s t r i c  
Said r e s i g n a t i o n  e f f e c t i v e  August"seventeenth.  
Attended U e c u t i v e  a o u n c i l  meeting. 
Approved r e s o l u t i o n  o f  S t a t e  Board of Cont ro l  a u t h o r i z i n g  two o f f i c i a l s  t o  go t o  
Rapid C i t y ,  South Dakota,  f o r  t h e  purpose of r e t u r n i n g  Olga Gomez t o  t h e  Bomenfs 
Reformatory t o  s e r v e  t h e  remainder o f  h e r  s e n t e n c e .  The expense of t h i s  t r i p  t o  
be borne .by  t h e  S t a t e  of Iowa. 
Approved r e s o l u t i o n  of Board o f  Control  of S t a t e  I n s t i t u t i o r i s  a u t h o r i z i n g  t n e  send- 
i n g  of o f f i c i a l s  t o  Tekemah, Nebraska, f o r  t h e  purpose of r e t u r n i n g  Jdnn Jackson,  
i15256,  t o  t h e  Iolha S t a t e  P e n i t e n t i a r y ,  F o r t  biadison, f o r  t h e  purpose o f  s e r v i u g  
the remainder  o f  h i s  s e n t e n c e .  The expense o f  t h e  t r i p  t o  be borne by t h e  S t a t e  of 
lo,::a . 
1, Tnaer t h e  p r o v i s i o n s  of S e c t i o n  2 7 ,  M i l i t a r y  Code o f  Iov,a, 1934,  t h e  ap- 
pointment o f  George W. G a t s c h e t ,  Hays, Kansas ,  a s  Aide on t h e  L: i l i tary  S t a f f  o f  t h e  
Cormantier-in-Chief , w i t h  the  rank  of L ieu tenan t  Colone l ,  i s  arinounce9, effective 
t h i s  d a t e .  
2 .  Lt.  Col,  Gatschet  a s  Aide on t h e  S t a f f  o f  t h e  Commander-in-Chief, w i l l  be 
a u t h o r i z e d  t r a n s p o r t a t i o n  and a c t u a l  expenses  when on d u t y  under  competent o r d e r s  
frorn t h i s  o f f i c e ,  and he w i l l  n o t  perform t h e  d u t i e s  of an o f f i c e r ,  under t h i s  ap-  
pointment ,  u n l e s s  s p e c i f i c a l l y  c a l l e d  t o  d u t y  under  competent o l d e r s .  
Clyde L. H e r r i n g ,  
Governor and Commander-in-Cnief . 
'iiHlUiCAS, Automobile a c c i d e n t s  a r e  e x a c t i n g  a d e a d l y  t o l l  upon t h e  p u b l i c  high-  
viays, and 
'1 VHEREAS, It is uiost impor tan t  t h a t  every tn ing  p o s s i b l e  be dorie to  r e d u c e ,  j' p r e v e n t  and e v e n t u a l l y  e r a d i c a t e  t h i s  g r e a t  l o s s  of hurjari l i f e  and p r o p e r t y ;  arid // 
; ? E r . U ,  t h e  f i r s t  s t e p s  n e c e s s a r y  i n  tnis campaign a r e  a  u n i v e r s a l  d e t e r u i n -  
a t i o n  t o  be c a r e f u l ,  and a  iiiechanical i n s p e c t i o n  of c a r s  a t  f i r y u e n t  i n t e r v a l s ;  
I;OYl, TUBEFORE, I ,  Clyde L. H e r r i n g ,  Governor. of t k  S t a t e  of Iovia, do hereby 
d e s i g n a t e  and d e c l a r e  t h e  
1 I/
and t h e  week of  
Month of September 
a  s 
HIGIFNBY SAFETY MONTH 
September 2 4 t h  to 29th 
a s  
NOTOR SAFETY INSPECTION WEEK 
and i n v i t e  a l l  automo t i v e  d r i v e r s  t o  e x e r c i s e  c a u t i o n  t o  make the  month devoid of 
a c c i d e n t s  and d u r i n g  t h e  week s p e o i f i e d  to  secure  f r e e  i n s p e c t i o n  of t h e i r  riiotor 
v e h i c l e s ,  th rough  t h e  a g e n c i e s  provided by t h e  v a r i o u s  u n i  ts  of government, exh i  b i t  
ernble~ns on t h e i r  c a r s  t e s t i f y i n g  t o  such  i n s p e c t i o n ,  and o therwise  to  do e v e r y t h i n g  
p o s s i b l e  t h e n ,  and t h e r e a f t e r ,  t o  reduce  a c c i d e n t s  to the  v a r ~ i s h i n g  p o i n t .  
I N  TESTIMONY ViHiCIiEOF , I ha.\ e  hereunto s e t  lrly 
hand arid caused the  Great  Sea l  of t h e  S t a t e  
t o  be a f f i x e d ,  a t  Les  L o i n e s ,  t h i s  f i r s t  day 
of September,  arid i n  t h e  Cne Hundred F i f t y -  
n i n t h  y e a r  of t h e  Inde R n i e n c e  of t h e  Ur~i  Led 
S t a t e s  o f  America. 
MRS. ALEX IUIILUR 
